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MOTTO 
" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses. " 
(David Viscoot) 
 
“Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tommorow” 
(Albert Eistein) 
 
“Build Your Dreams, or Someone Else Will Hire You To Build Theirs” 
(Farrah Gray) 
 
"Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk ditanggung" 
(Gordon B. Hinckley) 
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PERSEMBAHAN 
 
TUHAN YESUS KRISTUS 
Yang telah memberikan rahmat dan kurnia – Nya sehingga aku dapat menjalani 
hidup dengan berbagai kasih – Nya. 
 
PAPA dan MAMA TERCINTA 
Yang selalu mendukung dan menguatkan aku untuk tetap bersemangat kuliah dari 
segi moril maupun materiil. Aku bangga dan menghormati mereka. 
 
ADIK - ADIKKU TERCINTA 
Yang selalu mendukung dan menguatkan aku untuk tetap bersemangat kuliah dari 
segi moril maupun materiil. Aku bangga dan menghormati mereka. 
 
TEMAN – TEMANKU 
Yang telah menemaniku menjalani masa – masa kuliah yang penuh arti bagiku. 
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RINGKASAN 
 
Oscar Robert Cahyono, D1413053, Program Studi Diploma III Komunikasi 
Terapan Konsentrasi Penyiaran, PERAN EDITOR DALAM PROSES 
PRODUKSI PROGRAM TVC DI ADI TV YOGYAKARTA, 2016. 
ADI TV menjadi salah satu stasiun televisi lokal di Indonesia yang cukup 
berkembang dan layak untuk di jadikan sebagai salah satu media proses 
pembelajaran akademis sekaligus penambah wawasan pengetahuan, umumnya 
pada media penyiaran dan khususnya di bidang pertelevisian. Televisi haruslah 
mempunyai tayangan yang menarik baik dilihat dari penataan gambarnya, 
penambahan backsound musik yang cocok, dan penambahan efek video yang 
menarik, maka dari itu penulis tertarik pada bidang editing untuk membuat 
tayangan televisi menjadi lebih menarik dengan editing videonya yang bervariasi.  
Program TVC di ADI TV merupakan program komersil sebagai sumber pemasukan 
berupa uang di ADI TV. Program TVC dibuat atas permintaan klien, TVC ini 
berupa iklan yang berdurasi 15-30 detik. Di ADI TV tidak ada tim khusus yang 
meliput TVC. Sehingga peran mahasiswa magang terutama bagian editor 
Marketing sangatlah penting.  
Banyak sekali pelajaran dan pengalaman baru yang didapat penulis. Penulis dapat 
melihat dan mempelajari proses kerja di dunia broadcasting terutama sebagai editor. 
Serta merasakan langsung atmosfer secara langsung dunia broadcasting. Banyak 
ilmu yang didapat penulis yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan selama 
di bangku perkuliahan. Selama KKM di ADI TV penulis dibimbing Mas Suryono 
selaku koordinator editor namun untuk keseharian penulis didampingi oleh 
pembimbing bagian marketing yaitu Mbak Riza dan Mbak Bilqis. 
Selama Kuliah Kerja Media penulis banyak mengamati tentang bagaimana cara 
kerja seorang editor dan mengerti tentang apa saja tugas dan tanggung jawab 
sebagai seorang editor. Sebagai seorang editor, penulis banyak belajar tentang 
teknik-teknik editing dan SOP (Standar Operational Procedure) untuk seorang 
editor yang benar. Saran-saran juga diberikan penulis kepada Instansi dan Kampus. 
Saran bagi Program Studi D III Komunikasi Terapan FISIP UNS sebaiknya dalam 
penyuluhan atau persiapan pelaksanaan Kuliah Kerja Media dilaksanakan jauh-jauh 
hari. Saran untuk ADI TV, sebaiknya dari setiap editor mampu menguasai software 
After Effect, pada saat proses editing berlangsung sebaiknya produser mengawasi 
jalannya editing, agar hasil yang di inginkan oleh produser tercapai. 
Kata Kunci : Editor, Televisi, Program, TVC, ADI 
